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Í N D I C E S 
De las disposiciones publicadas durante el mes de mayo y junio de 
1985 que no tienen carácter exclusivamente personal 

Í N D I C E C R O N O L Ó G I C O 
FECHAS NUMERO PAGINAS 
3 mayo 1985 Orden 362 /12326 /85 , por la que se expresan el primer tercio de las 
escalas de Armas y Cuerpos en situación primero de enero de 1985 . 62 2.769 
3 mayo 1985 Orden 362 /12327 /85 , por la que se expresan las armas más adelan-
tadas a efectos de Nivelación de Escalas 62 2.770 
3 mayo 1985 Orden 311 /12385 /85 , por la que se convoca el XXVII Curso de Logística, 
con carácter de Especialización 62 2.783 
6 mayo 1985 Real Decreto 551/1985, de 24 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia y del proce-
dimiento para el reconocimiento de la condic ión de objetor de con-
ciencia 63 2.787 
6 mayo 1985 Se corrige la Resolución 001 /84 , relativa a Fondos Económicos 63 2.814 
6 mayo 1985 Se corrige la Resolución 004 /10176 /85 , relativa a Fondos Económicos . 63 2.814 
6 mayo 1985 Instrucción número 24 /85 , de 22 de abril, del Subsecretario de Defensa 
por la que se dan normas de coordinación a seguir, sobre Provisión de 
Destinos de los oficiales particulares, suboficiales y asimilados a 
determinados Órganos del Departamento 63 2.788 
6 mayo 1985 Orden 361 / 12403 /85 , por la que se convoca el VI Curso de Aptitud para 
el ascenso a of ic ial en el Cuerpo Auxi l iar de Especia l is tas del 
Ejérci to 63 2.791 
6 mayo 1985 Orden 313 /12409 /85 , por la que se declara de utilidad para el Ejército la 
obra "Grupos sanguíneos en el caballo español" de la que es autor el 
teniente coronel veterinario don Pablo Aguilar Sánchez 63 2.812 
6 mayo 1985 Orden Ministerial delegada 431 /12410 /85 , por la que se aprueban las 
Normas por las que debe regirse el Servicio de Estadística Militar en 
la Armada 63 2.813 
6 mayo 1985 Resolución 430/12411 /85 , del Almirante Jefe del Estado Mayor de la 
Armada, por la que se declaran Buques-escuela, durante el período 
comprendido entre el 25 de mayo y el 10 de julio de 1985, LTS 
"Velasco" y LTS "Conde del Venadito" 63 2.815 
6 mayo 1985 Orden 514 /12412 /85 , deIJefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, por 
la que se declara de utilidad para este Ejército la obra "Química de los 
materiales" de la que es autor el coronel del Cuerpo de Ingenieros 
Aeronáuticos, don José María Román y Arroyo • 63 2.814 
6 mayo 1985 Orden 501 /38060 /85 , de 8 de abril, por la que se convocan los premios 
"Ejército del Aire 1985" 63 2.814 
7 mayo 1985 Orden 361 /12554 /85 , por la que se convoca el Curso de Licenciatura en 
Teología y Derecho Canónigo 64 ' 2.848 
7 mayo 1985 Resolución 432 /12557 /85 , por la que se voncocan dos plazas para la 
obtención del Diploma de Investigación Operativa, entre Jefes y Ofi-
ciales de la Enseñanza Superior Militar de la Armada : 64 2.849 
7 mayo T985 Resolución 432 /12558 /85 , por la que se convoca concurso de méritos a 
efectos dé convalidación de estudios p" i la obtención de especial i-
dades médicas de la Armada 64 2.850 
8 mayo 1985 Resolución 4 3 2 / 1 2 6 6 8 / 8 5 , por la que se convocan exámenes entre fun-
c ionar ios c iv i les de la Admin is t rac ión Mil i tar al serv ic io de la 
Armada 65 2.899 
8 mayo 1985 Orden 522 /12669 /85 , por la que se.convoca una plaza para realizar un 
Curso "Physics Engineering (Gradúate) Obst ics-Lasers", en los Esta-
dos Unidos, para el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos (I.A.) 65 2.899 
8 mayo 1985 Orden 522 /12670 /85 , por la que se convoca una plaza para realizar un 
curso "Electr ical Engineering (Gradúate) Electro-Opt ics" en los Esta-
dos Unidos, para el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos (LA.) 65 2.900 
9 mayo 1985 Orden 361 / 1 2 7 2 0 / 8 5 , por la que se convoca el Curso de Genética y 
Reproducción Animal 66 2.925 
10 mayo 1985 Real Decreto 598 /1985, de 30 de abril, sobre incompatibi l idades del per-
sonal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad 
Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes 67 2.963 
10 mayo 1985 Orden 3 6 0 / 1 2 8 9 8 / 8 5 , por la que se anuncia la realización de las Clasif i-
caciones para Informe de los Mandos del Ejército de Tierra 67 2.994 
13 mayo 1985 Orden Ministerial número 27 /85 , de 7 de mayo por la que se aprueban las 
medidas provisionales y urgentes en materia de personal del Cuerpo 
Militar, unificado, de Intervención de la Defensa 68 3.011 
14 mayo 1985 Real Decreto 633 /1985, de 30 de abril, por el que se modifica, en parte, el 
artículo 16 del Decreto 1650/1974, de 31 de mayo, que desarrolla la 
Ley 19 /1973 , de 21 de julio, de Especialistas de la Armada, por el que 
da acceso al Cuerpo de Suboficiales 69 3.075 
IV 
14 mayo 1985 Orden Ministerial número 22 /85 , de 16 de abril, por la que se modifica la 
Orden Ministerial número 4 3 / 8 2 , de 5 de marzo, en la que se estable-
cen normas generales para la concesión, revalidación, ampliación y 
anulación de tarjetas de aptitud del personal del Ministerio de 
Defensa con titulación Aeronáutica 69 3.075 
16 mayo 1985 Real Decreto 644 /1985 , de 30 de abril, sobre solicitud de revisión de 
acuerdos de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene-
gildo 70 3.139 
16 mayo 1-985 Orden Ministerial número 26 /85 , de 7 de mayo, sobre regulación de las 
publicaciones militares del Ejército de Tierra 70 3.139 
16 mayo 1985 Orden Ministerial delegada 4 5 0 / 1 3 2 1 3 / 8 5 , por la que se actualiza la 
reglamentación de la Revista de Inspección Administrativa en la 
Armada 70 3.169 
17 mayo 1985 Se corrige la 'Resolución de 25 de marzo de 1985, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, relativa al Cuerpo de Maestros 
de Arsenales de la Armada 71 3.201 
17 mayo 1985 Se corrige la Resolución de 25 de marzo de 1985, de la Secretaria de 
Estado para la Administración Pública, relativa al Cuerpo de Oficiales 
de Arsenales de la Armada 71 3.201 
17 mayo 1985 Orden 3 6 1 / 1 3 2 7 7 / 8 5 , por la que se convoca el XXXI Curso de aptitud 
para ascenso a capitán de la Escala Auxiliar 71 3.202 
17 mayo 1985 Orden 361 /13281 / 85 , por la que se convoca el Curso de Investigación 
Operativa Superior '. 71 3.204 
20 mayo 1985 Orden 25 /1985 de 23 de abril, por las que se aprueban las normas para 
las escalas de buques de guerra extranjeros en puestos o fondeade-
ros españoles y su paso por el mar territorial español, en t iempo de 
paz 72 3.235 
20 mayo 1985 Corrección a la Orden 3 6 1 / 1 2 4 0 3 / 8 5 («Boletín Oficial de Defensa» 
número 63), relativa al VI Curso de aptitud para el ascenso a oficial 
del Cuerpo Auxiliar de Especialistas, Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército 72 3.279 
20 mayo 1985 Orden 432 /38280 /1985 , de 30 de abril. Se convocan oposiciones a 
ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Armada 72 3.279 
20 mayo 1985 Orden 522 /13464 /85 . Convoca una plaza para realizar un curso de 
Ensayos en Vuelo en Estados Unidos 72 3.283 
21 mayo 1985 Orden 432 /38278 /1985 , de 30 de abril. Se convocan oposiciones a 
ingreso en el Cuerpo de Intervención de la Armada ' . . . 73 3.316 
21 mayo 1985 Orden 432 /38279 /1985 , de 30 de abril. Se convocan oposiciones a 
ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada (secc ión de med i -
c ina) 73 3.320 
22 mayo 1985 Orden 362 /13587 /85 , por la que se relacionan, por Armas, Cuerpos y 
empleo , los números genera les de esca la fón a e fec tos de des t i -
nos 74 3.348 
22 mayo 1985 'Orden 361 / 13632 /85 . Convoca el U/85 Curso de Calif icación de Piloto 
de Vuelo Instrumental de Helicópteros 74 3.371 
22 mayo 1985 Orden 361 / 1 3 6 3 7 / 8 5 . Corrección a la Orden 361 / 1 2 7 2 0 / 8 5 («Boletín 
Oficial de Defensa» número 66), relativa al Curso de Genética 74 3.373 
22 mayo 1985 Orden 522 /13648 /85 . Convoca Curso de Fotointerpretación 74 3.381 
23 mayo 1985 Corrección a la Orden Ministerial 22 /85 de 16 de abril («Boletín Oficial de 
Defensa» número 69) 75 3.395 
23 mayo 1985 Resolución 432 /13800 /85 Curso de Especialidades médicas para of icia-
les del Cuerpo de Sanidad de la Armada 75 3.421 
23 mayo 1985 Orden 221 /38271 / 85 , de 7 de mayo, por la que se señala la zona de 
seguridad de la instalación declarada de interés militar Empresa 
"Experiencias Industriales S.A." (EINSA), en Aranjuez (Madrid) . . . . 75 3.439 
23 mayo 1985 Orden 221 / 3 8 2 7 2 / 8 5 , de 7 de mayo, por la que se señala la zona de 
seguridad de la instalación militar Base B-3 (Porís de Abona), en Arico 
(Tenerife) 75 3.439 
23 mayo -1985 Orden 221 / 3 8 2 7 3 / 8 5 , de 7 de mayo, por la que se señala la zona de 
Seguridad del Escuadrón de Vigi lancia Aérea número 10, en Bar-
banza (La Coruña) 75 3.439 
23 mayo 1985 Orden 2 2 1 / 3 8 2 7 4 / 8 5 , de 7 de mayo, por la que se señala la zona de 
Seguridad de la instalación militar "Campo de Tiro Cabo Noval" , en 
Pola de Siero (Oviedo) 75 3.440 
23 mayo 1985 Orden 2 2 1 / 3 8 2 7 5 / 8 5 , de 7 de mayo, por la que se señala la zona de 
Seguridad de la instalación declarada de interés militar Empresa 
"Marconi , Sociedad Anónima" en Villaverde (Madrid) -75 3.440 
.24 mayo 1985 Orden-28 /85 , de 7 de mayo. Aprueba la delegación de facultades en 
materia de contratación administrativa del Presidente de la Junta 
Administradora Principal del Fondo de Atenciones Generales del 
Ministerio de Defensa, en los Presidentes de las Juntas Administrado-
ras Delegadas del citado Fondo 76 3.443 
24 mayo 1985 Orden 5 2 2 / 3 8 2 8 7 / 8 5 , de 9 de mayo. Convoca oposición para ingreso en 
la Escala de Suboficiales Músicos del Ejército del Aire 76 3.485 
24 mayo 1985 Qrden 5 2 2 / 3 8 2 8 8 / 8 5 , de 9 de mayo. Convoca oposición para ingreso en 
la Escala de Suboficiales de Banda' del Ejército del Aire 76 3.492 
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Orden Ministerial delegada 430 /13971 /85 . Determina las condiciones 
específ icas para los componentes del Servicio de Máquinas de la 
Reserva Naval Activa 
Resolución 430 /13972 /85 . Fija en doce el máximo número de plazas de 
capitán de corbeta de la Escala de Mar de la Sección Transitoria del 
Cuerpo General que habrán de darse al ascenso durante el año naval 
1985/86 
Orden 361714104/85. Convoca XXX Curso de Mando de Unidades de 
Operaciones Especiales 
Orden 361 /14105 /85 . Convoca XLI Curso de Mando de Tropas de Mon-
taña . 
Corrección de la Orden 431 /12410 /85 («Boletín Oficial de Defensa» 
número 63), relativa a Estadística Militar de la Armada 
Orden 361 /14262 /85 . Curso de Técnicas de Estado Mayor en Portugal. 
Resolución 432 /14265 /85 . Amplía la Resolución 432/10967/85 relativa 
al Curso en la ENSTA/ INRO («Boletín Of ic ia l de Defensa» número 
49) 
Orden Ministerial delegada 432 /14288 /85 . Suprime los Centros de 
Adiestramiento Departamentales de la Armada de Cádiz y Ferrol del 
Caudil lo 
Orden 700 /14289 /85 . Se declara de utilidad para el Cuerpo de la Guar-
dia Civil la obra "Transmisiones" de la que es autor el capitán de la 
Guardia Civil don José Antonio García Sánchez-Molero 
Orden 361 / 1 4 4 3 3 / 8 5 . Se convoca concurso-oposición entre Suboficia-
les del Ejército en la Academia Especial Militar para el curso prepara-
torio de ingreso en la Academia General Militar 
Orden 361 /14581 /85 . Curso de Contravigilancia en Portugal 
Orden 361 /14582 /85 . Curso de Defensa N.B.Q. en Portugal 
Orden 180 /14666 /85 , por la que se relacionan, por empleos, los núme-
ros generales del escalafón del personal de la Guardia Civil a efectos 
de destinos 
Orden 361 / 1 4 6 7 8 / 8 5 . Convoca Curso de Educación General Básica a 
distancia 
Orden 361 /14682 /85 . Curso de Piloto Instructor de Helicópteros del 
Ejército de Tierra 
Orden 312 /14693 /85 . Fallo de los Premios Ejército 1984 
Orden 522 /14694 /85 . Se declara de utilidad para el Ejército del Aire la 
obra "Programación Basic para Microcomputadoras" de la que es 
autor el capitán de Artillería don Luis Joyanes Aguilar 
Orden 361 /14760 /85 . Cursos de Bachillerato Unificado Polivalente 
(B.U.P.) y Curso de Orientación Universitaria 
Resolución 430 /14764 /85 . Convoca oposición restringida para cubrir 15 
plazas de cabos músicos de las Bandas de Música de la Armada . 
Orden 5 2 2 / 1 4 7 6 6 / 8 5 . Rectif ica la Orden 522 /13648 /85 en relación con 
• el curso de Fotointerpretación anunciado en el «Boletín Oficial de 
Defensa» número 74 
Amplía la Orden 3 6 1 / 1 4 4 3 3 / 8 5 («Boletín Oficial de Defensa» número 
79), por la que se convocaba Concurso-oposición entre suboficiales 
del Ejército en la Academia Especial Militar para ingreso en Ja Aca-
demia General Militar 
Orden 361 /15001 / 85 . Curso para la obtención del Diploma de Informá-
tica Militar 
Orden 522 /15009 /85 . Convoca curso de aptitud para el Ascenso a sar-
gento del Arma de Aviación (Escala de Tropas y Servicios) 
Orden 5 2 2 / 1 5 1 0 5 / 8 5 . Convoca curso de formación especializada en las 
áreas de "Instrumentación de ensayo", "Cargas", "Dinámica estruc-
tural" y "Proceso de datos" para oficiales del Ejército del Aire 
Orden 5 2 2 / 1 5 1 0 6 / 8 5 . Convoca una plaza para oficiales del Ejército del 
Aire, en el XXX Curso de Mando de Unidades de Operaciones Espe-
. ciales 
Orden 522 /15107 /85 . Convoca curso de formación especializada en las 
áreas de "Instrumentación de Ensayos" y "Proceso de datos" para 
suboficiales del Ejército del Aire 
Orden Ministerial delegada 430 /15114 /85 , por la que se fija para el año 
judicial 8 4 / 8 5 los cupos a efectos de la pena o accesoria de suspen-
sión de empleo en los Cuerpos de la Armada 
Orden Ministerial delegada 430 /15115 /85 . Disuelve la Comisión de 
Estudios Especiales de Personal (CEEPER) ' 
Resolución 431 /38365 /1985 , de 22 de mayo, de la Dirección de Reclu-
tamiento y Dotaciones por la que se convoca concurso-oposición 
para Práctico de número del Puerto del Ferrol, entre personal con 
título de capitán de la Marina mercante 
Orden 31 /85 de 30 de mayo, organiza la Tercera Región.Militar, Región 
Militar Levante 
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11 junio 1985 Orden 3 0 / 8 5 de 23 de mayo, por la que se reestructura la Junta Central 
de Compras del Ministerio de Defensa 87 3.923 
11 junio 1985 Orden 3 2 / 8 5 de 31 de mayo, sobre disposiciones que han de regular, con 
carácter provisional, las estructuras orgánicas y funcionales del Ejér-
cito de Tierra 87 3.923 
11 junio 1985 Orden de 23 de mayo de 1985 del Ministerio de Economía y Hacienda 
sobre indemnización por razón del servicio 87 3.924 
11 junio 1985 Resolución 432 /15267 /85 , que modifica la Resolución 432 /12558 /85 
sobre conval idación de estudios para la obtención de Especialidades 
médicas 87 3.938 
11 junio 1985 Resolución 432 /15268 /85 por la que se convoca un curso de aptitud de 
buceador elemental 87 3.938 
11 junio 1985 Resolución 432 /15269 /85 por la que se convoca un curso de aptitud de 
buceador elemental 87 3.938 
11, junio 1985 Resolución 432 /15274 /85 por la que se convoca curso por correspon-
dencia para ingreso en las Escalas Especiales a los Cuerpos de of i -
ciales de la Armada 87 3.939 
12 junio 1985 . Amplía la Orden 361 /14760 /85 («Boletín Oficial de Defensa» número 82) 
por la.que se incluye anexo que se omitió en la Orden citada 88 3,983 
12 junio 1985 Orden 221 / 3 8 3 7 6 / 8 5 , de 30 de mayo, por la que se señala la zona de 
seguridad de la instalación militar Fábrica de Pólvoras de Granada . 88 3.998 
12 junio 1985 Orden 221 / 3 8 3 7 7 / 8 5 , de 30 de mayo, por la que se señala la zona de 
seguridad de la ampliación de la instalación militar Escuela de Máqui-
nas, en El Ferrol (La Coruña) 88 3.998 
13 junio 1985 Orden Ministerial 33 /85 , de 10 de junio, por la que se modifica la redac-
ción de los artículos 86 y 87 del reglamento para la Clasif icación de 
los Mandos del Ejército de Tierra, aprobado por Orden Ministerial 
166/1982, de 19 de noviembre 89 4.003 
14 junio 1985 Corrección de errores de la Orden 3 /1985 , de 29 de enero, por la que se 
fijan las cuantías de las retribuciones para el año 1985, correspon-
dientes al personal de las Fuerzas Armadas, en apl icación de los 
artículos 14 y 15 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 1985 - 90 4.051 
14 junio 1985 Modifica la Orden 371 /17655 /83 , de 30 de noviembre, relativa a Unifor-
midad 90 4.094 
17 junio 1985 Orden 432 /38380 /85 , de 30 de mayo, por la que se amplía la Orden 
432 /11011 /1985 . Convocatoria para Ingreso en la Escuela Naval 
Militar 91 4.117 
17 junio 1985 Orden 522 /15735 /85 . Amplía la Orden Ministerial 5 2 2 / 0 2 8 1 0 / 8 4 por la 
que se convocaba un curso de aptitud para el ascenso a sargento del 
Arma de Aviación (E.T.S.) • 91 4.119 
18 junio 1985 Orden de 5 de junio de 1985 del Ministerio de Economía y Hacienda por la 
que se dictan instrucciones sobre confección de nóminas para la 
apl icación del régimen retributivo de los funcionarios de la Adminis-
tración Civil del Estado incluidos en el ámbito de apl icación de la Ley 
. 30 /1984 92 4.147 
18 junio 1985 Orden Ministerial delegada número 413, por la que pasa a tercera situa-
ción en período de prueba el submarino "'S-74 Tramontana" 92 4.192 
18 junio 1985 Resolución 430 /222 por la que se declaran tres corbetas como buque-
escuela 92 4.192 
19 junio 1985 Orden 361 /15932 /85 . Anuncia dos nuevas plazas para el curso de 
Especialización SAM/HAWK mejorado, en los Estados Unidos 93 4.216 
20 junio 1985 Real Decreto 879/1985, de 5 de junio, sobre diploma de Estado Mayor y 
destinos de los Jefes y Oficiales Diplomados de Estado Mayor del 
Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra 94 4.243 
20 junio 1985 Real Decreto 880/1985, de 5 de junio, por el que se derogan los Decretos 
de 28 de septiembre de 1951, de 16 de noviembre de 1951 y el 
número 1875/1965, de 1 de julio, que regulaban la situación de pos-
tergación para el ascenso en los Ejércitos de Tierra y Aire 94 4.243 
20 junio 1985 Orden Ministerial número 3 4 / 8 5 , de 14 de junio, por la que se modif ica la 
redacción de los artículos doce, cuarenta y uno, y cincuenta y nueve 
del Reglamento sobre Provisión de Vacantes, para el personal militar 
y asimilado "con categoría de jefe, oficial o suboficial 94 4.244 
20 junio 1985 Corrige la Resolución 432 /15268 /85 («Boletín Oficial de Defensa» 
número 87), por la que se convocaba un curso de aptitud de buceador 
elemental 94 4.280 
20 junio 1985 Orden Ministerial delegada 430 /16083 /85 por la que se suprime la 
manta del equipo de vestuario del personal de Marinería y Tropa de 
Infantería de Marina 94 . 4.287 
20 junio 1985 Resolución 430 /16084 /85 por la que se dan de alta diez plazas en la 
plantil la de capitán de corbeta de la Escala de Mar de la Sección 
Transitoria de Cuerpo General 94 4.287 
20 junio 1985 Resolución 4 3 0 / 1 6 0 8 5 / 8 5 por la que se dan de baja diez plazas de 
plantil la en el empleo de teniente de navio de la Escala de Mar de la 
Sección Transitoria de Cuerpo General 94 4.287 
20 junio 1985 * Se rectif ica la Orden Ministerial delegada número 413 («Boletín Oficial de 
Defensa» número 92), relativa al submarino "S-74 Tramontana" . . . 94 4.287 
VII 
20 junio 1985 Se recti f ica la Resolución 430 /222 («Boletín Oficial de Defensa» número 
92), por la que se declaran 3 corbetas como buque-escuela 94 4.287 
21 junio 1985 Orden 430/38426/85, de 4 de junio, del Almirante Jefe del Estado Mayor de 
la Armada, por la que se da nueva redacción a determinados artículos del 
Reglamento de Especialistas de la Armada 95 4.291 
21 junio 1985 Orden 362/16128/85 por la que se relacionan por Armas, Cuerpos y 
empleos, los números generales de escalafón, a efectos de destino . . . 95 4.298 
21 junio 1985 Orden Ministerial 723/16162/85 por la que se convocan cursos universita-
rios a través de la Universidad Nacional de Educación a distancia 95 4.308 
25 junio 1985 Real Decreto 905/1985, de 25 de mayo, por el que se regula la formalización 
de los contratos de asistencia que celebre la Administración del Estado y 
sus Organismos autónomos con empresas consultoras de servicios . . 97 4.403 
26 junio 1985 Orden 361/16549/85, por la que se convoca un curso de Formación de 
Ejecutivos, en Logística en los EE.UU. de Norteamérica 98 4.469 
26 junio 1985 Resolución 432/16554/85, por la que se convoca un curso de Especialidad 
de Piloto Naval de Aeronaves (AvP) para helicópteros 98 4.471 
26 junio 1985 Resolución 432/16557/85, por la que se convoca un curso de Especialidad 
de Piloto Naval de Aeronaves (AvP) para reactores 98 4.471 
26 junio 1985 Orden 522/16567/85, por la que se convoca un curso de Técnica Contable 
y Contractual 98 4.475 
26 junio 1985 Orden 522/16570/85, por la que se convoca el curso "Systems Manage-
ment (Gradúate)" en los EE.UU 98 4.476 
26 junio 1985 Orden 522/16571 /85, por la que se convoca el curso "Logistics Manage-
ment (Gradúate)" en los EE.UU. . . . . . . . . 98 4.476 
27 junio 1985 Orden 311 /16702/85, por la que se amplía el número total de plazas, para 
ingreso en la Escuela de Estado Mayor 99 4.512 
27 junio 1985 Resolución 431/38447/1985, de 7 de junio, de la Dirección de Recluta-
miento y Dotaciones, por la que se hace pública la convocatoria de 
concurso-oposición para cubrir una plaza de Práctico-amarrador del 
atracadero particular de "Petróleos del Mediterráneo, S.A." de Castellón . 99 4.514 
27 junio 1985 Resolución 431 /38450/1985, de 12 de junio de la Dirección de Recluta-
miento y Dotaciones por la que se convoca concurso-oposición entre 
capitanes de la Marina Mercante, para cubrir una plaza de práctico de 
número del Puerto de Valencia 99 4.514 
27 junio 1985 Orden 522/16713/85, por la que se convoca un curso de Apertura Manual y 
otro de señaladores guías 99 4.515 
27 junio 1985 Orden 313/16725/85, por la que se declara de utilidad para el Ejército la 
obra: Programación Basic para Micro-computadoras, de la que es autor 
el comandante de Artillería don Luis Joyenes Aguilar 99 4.528 
27 junio 1985 Orden 313/16726/85, por la que se declara de utilidad para el Ejército y de 
obligatoria adquisición, la obra: El Final de la Guerra Civil (Monografía 
número 17 de la Guerra de España), editada por el Servicio Histórico 
Militar 99 4.528 
28 junio 1985 Resolución 35/1985, de 18 de junio, de la Subsecretaría de Defensa, por la 
que se delegan atribuciones en el Director General de Personal en mate-
ria de contratación del personal laboral 100 4.531 
28 junio 1985 Orden 362/16768/85, por la que se modifica la Orden 362/16128/85, rela-
tiva al Reglamento sobre Provisión de Vacantes 100 4.538 
28 junio 1985 Orden 361 /16798/85, por la que convoca el 20 curso de Geodesia 100 4.543 
28 junio 1985 Resolución 430/16806/85, por la que se convoca oposición restringida, 
vacantes teniente subdirector músico bandas músicas de la Armada . 100 4.545 
28 junio 1985 Orden 700/16835/85, por la que se declara de utilidad para el Cuerpo de la 
Guardia Civil la obra "Normativa vigente y actualizada en relación con el 
Reglamento de Normas" 100 4.560 
VIII 
Í N D I C E N U M É R I C O 
(DE DISPOSICIONES GENERALES) 
B.O.D. 
Número 
REALES DECRETOS 
551/1985 24 abril Por el que se aprueba el reglamento del Consejo Nacional de Objeción de 
Conciencia y del procedimiento para el reconocimiento de la condic ión de 
objetor de conciencia 63 
598/1985 30 abril Sobre incompatibi l idades del personal al servicio de la Administración del 
Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas 
dependientes 67 
633/1985 30 abril Por el que se modif ica, en parte, el artículo 16 del Decreto 1650/1974, de 31 
de mayo, que desarrolla la Ley 19 /1973 , de 21 de julio, de Especialistas de 
la Armada, por el que da acceso al cuerpo de suboficiales 69 
644 /1985 30 abril Real Decreto 644 /1985 , de 30 de abril, sobre solicitudes de revisión de acuer-
dos de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo . 70 
879 /1985 5 junio Sobre diploma de Estado Mayor y destinos de los jefes y oficiales diplomados 
de Estado Mayor del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra 94 
880 /1985 5 junio Por el que se derogan los Decretos de 28 de sept iembre de 1951, de 16 de 
noviembre de 1951 y el número 1875/1965, de 1 de julio que regulaban la 
situación de postergación para al ascenso en los Ejércitos de Tierra y A i re . 94 
905/1985 25 junio Por el que,se regula la formalización de los contratos de asistencia que cele-
bre la Administración del Estado y sus Organismos autónomos con empre-
sas consultoras o de servicios 97 
ORDENES 
MINISTERIO DE DEFENSA 
22 /1985 16 abril Por la que se modif ica la Orden Ministerial número 4 3 / 8 2 , de 5 de marzo, en la 
que se establecen normas generales para la concesión, revalidación 
ampl iación y anulación de tarjetas de aptitud del personal del Ministerio de 
Defensa con titulación aeronáutica 69 
s / n 16 abril Corrección a la Orden Ministerial 2 2 / 8 5 de 16 de abril («Boletín Oficial de 
Defensa» número 69) 75 
25 /1985 23 abril Se aprueban las normas para las escalas de buques de guerra extranjeros en 
puertos o fondeadores españoles y su paso por el mar territorial español, 
en tiempo de paz 72 
26 /1985 7 mayo Sobre regulación de las publ icaciones militares del Ejército de Tierra 70 
27 /1985 7 mayo Por la que se aprueban las medidas provisionales y urgentes en materia de 
personal del Cuerpo Militar, unificado, de Intervención de la Defensa 68 
28 /1985 7 mayo Aprueba la delegación de facultades en materia de contratación administra-
t iva del presidente de la junta administradora principal del fondo de aten-
ciones generales, en los presidentes de las juntas administradoras delega-
das del citado fondo . 76 
30 /1985 23 mayo Por la que se reestructura la Junta Central de Compras del Ministerio de 
Defensa 87 
31 /1985 30 mayo Organiza la 3. a Región Militar, Región Militar Levante 86 
32 /1985 31 mayo Sobre disposiciones que han de regular, con carácter provisional, las estructu-
ras orgánicas y funcionales del Ejército dé Tierra 87 
33 /1985 10 junio Por la que se modif ica la redacción de los artículos 86 y 87 del reglamento 
para la Clasif icación de los Mandos del Ejército de Tierra, aprobado por 
Orden Ministerial 166/1982, de 19 de noviembre , 89 
s / n 10 junio Corrección de errores de la Orden 3 /1985, de 29 de enero, por la que se fijan 
las cuantías de las retr ibuciones para el año 1985, correspondientes al 
personal de las Fuerzas Armadas, en apl icación de los artículos 14 y 15 d e ' 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985 90 
34 /1985 14 junio Por la que se modif ica la redacción de los artículos doce, cuarenta y uno y 
c incuenta y nueve del Reglamento sobre Provisión de'Vacantes para el 
personal militar y asimilado con categoría de jefe, oficial o suboficial . 94 
430 /38426 /85 4 junio Del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, por la que se da nueva 
redacción a determinados artículos del Reglamento de Especialistas de la 
Armada 95 
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s / n 23 mayo Sobre indemnización por razón del servicio 87 
s / n 5 junio Por la que se dictan instrucciones sobre confección de nóminas para la apl i-
cación del régimen retributivo de los funcionarios de la Administración Civil 
del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984 92 
RESOLUCIONES 
35 /1985 18 junio Del Subsecretario de Defensa, por la que se delegan atr ibuciones en el Direc-
tor General de Personal en materia de contratación del personal laboral . 100 
INSTRUCCIONES 
MINISTERIO DE DEFENSA 
24 /1985 22 abril Del Subsecretario de Defensa, por la que se dan normas de coordinación a 
seguir, sobre provisión de destinos de los oficiales particulares, suboficia-
les, y asimilados a determinados Órganos del Departamento 63 
i 
X 
Í N D I C E A l F A R F T I C Q 
BOD 
NUMERO PAGINA 
ACCESO 
Real Decreto 633 /1985, de 30 de abril, por el que se modifica, en parte, el artículo 16 del Decreto 
1650/1974, de 31 de mayo, que desarrolla la Ley 19/1973, de 21 de julio, de Especialistas de la 
Armada; por el que da acceso al Cuerpo de suboficiales 69 3.075 
ASCENSOS 
Orden 360 /12898 /85 , por la que se anuncia la realización de las Clasif icaciones para Informe de 
los Mandos del Ejército de Tierra . . . . 67 2.994 
Orden Ministerial delegada 430 /13971 /85 , determina las condiciones específ icas para los com-
ponentes del servicio de máquinas de la Reserva Naval Activa 76 3.501 
Resolución 4 3 0 / 1 3 9 7 2 / 8 5 , fija en doce el máximo número de plazas de capitán de corbeta de la 
Escala de Mar de la Sección Transitoria del Cuerpo General que habrán de darse al ascenso durante 
el año naval 1985/86 76 3.503 
BUQUES 
Resolución 4 3 0 / 1 2 4 1 1 / 8 5 , del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, por la que se 
declaran Buques-escuela, durante el período comprendido entre el 25 de mayo y el 10 de julio de 
1985; LTS "Velasco" y LTS "Conde de Venadito" 63 2.815 
Orden Ministerial delegada número 413 por la que pasa a tercera situación en período de prueba el 
submarino "S-74 Tramontana" 92 4.192 
Se rectif ica la Orden Ministerial delegada número 413 («Boletín Oficial de Defensa» número 92), 
relativa al submarino "S-74 Tramontana" 94 • 4.287 
Resolución 430 /222 por la que se declaran tres corbetas como Buque-escuela 92 4.192 
Se rectif ica la Resolución 430 /222 («Boletín Oficial de Defensa» número 92), por la que se declaran 
3 corbetas como Buques-escuela 94 4.287 
COMISIONES 
Orden Ministerial delegada 430 /15115 /85 , disuelve la Comisión de Estudios Especiales de Perso-
nal (CEEPER) 85 3.886 
CONCURSOS-OPOSICIONES 
Resolución 4 3 2 / 1 2 5 5 8 / 8 5 , por la que se convoca concurso de méritos a efectos de conval idación 
de estudios para ia obtención de especial idades médicas de la Armada 64 2.850 
Se corrige la Resolución de 25 de marzo de 1985, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, relativa al Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada 71 3.201 
Se corr ige la Resolución de 25 de marzo de 1985, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, relativa al Cuerpo de oficiales de Arsenales de la Armada 71 3.201 
Orden 4 3 2 / 3 8 2 8 0 / 8 5 de 30 de abril, se convocan oposiciones a ingreso en el Cuerpo Jurídico de 
¡a Armada 72 3.279 
Orden 4 3 2 / 3 8 2 7 8 / 8 5 , de 30 de abril, se convocan oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Interven-
ción de la Armada 73 3.316 
Orden 4 3 2 / 3 8 2 7 9 / 8 5 , de 30 de abril, se convocan oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Sanidad 
de la Armada (sección de medicina) 73 3.320 
Orden 5 2 2 / 3 8 2 8 7 / 8 5 , de 9 de mayo, se convocan oposiciones para ingreso en la Escala de 
suboficiales músicos del Ejército del Aire 76 3.485 
Orden 5 2 2 / 3 8 2 8 8 / 8 5 , de 9 de mayo, convoca oposición para ingreso en la Escala de suboficiales 
de Banda dej Ejército del Aire 76 3.492 
Orden 361 / 1 4 4 3 3 / 8 5 , convoca concurso oposición entre suboficiales del .Ejército en la Academia 
Especial Militar para el curso preparatorio para ingreso en la Academia General Militar 79 3.649 
Se amplía la Orden 361 / 1 4 4 3 3 / 8 5 («Boletín Oficial de Defensa» número 79), citada en el párrafo 
anterior . . . 84 3.841 
Orden 430 /14764 /85 , convoca oposición restringida para cubrir 15 plazas de cabos músicos en 
las Bandas de música de la Armada 82 3.759 
XI 
Resolución 4 3 2 / 1 5 2 6 7 / 8 5 , que modifica la Resolución 432 /12558 /85 sobre convalidación de 
estudios para la obtención de especial idades médicas 87 3.938 
Orden 4 3 2 / 3 8 3 8 0 / 8 5 de 30 de mayo, por la que se amplía la Orden 432/11011 /85 . Convocatoria 
para ingreso en la Escuela Naval Militar 91 4.117 
Orden 311 / 1 6 7 0 2 / 8 5 , por ta que se amplía el número total de plazas, para ingreso en la Escuela de 
Estado Mayor 99 4.512 
Resolución 431 / 3 8 4 4 7 / 8 5 , de 7 de junio, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones, por la 
que se hace pública la convocator ia de concurso oposición para cubrir una plaza de práctico ama-
rrador del atracadero particular de "Petróleos del Mediterráneo, S.A." de Castellón 99 4.514 
Resolución 431 / 3 8 4 5 0 / 8 5 , de 12 de junio, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones por la 
que se convoca concurso oposición entre capitanes de la Marina Mercante, para cubrir una plaza de 
práctico de número del Puerto de Valencia 99 4.514 
Resolución 4 3 0 / 1 6 8 0 6 / 8 5 , por la que se convoca oposición restringida, vacantes teniente subdi-
rector músico Bandas Músicas en la Armada 100 4.560 
CONTRATOS 
Real Decreto 905 /1985 , de 25 de mayo, por el que se regula la formalización de los contratos de 
asistencia que celebre la Administración del Estado y sus Organismos autónomos con empresas 
consultoras o de servicios 97 4.403 
CURSOS 
Orden 311 / 1 2 3 8 5 / 8 5 , por la que se convoca el XXVII curso de Logística, con carácter de Especia-
llzación 62 2.783 
Orden 361 / 1 2 4 0 3 / 8 5 , por la que se convoca el VI curso de Aptitud para el ascenso a oficial en el 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas del Ejército 63 ^ 2.791 
Orden 361 / 1 2 5 5 4 / 8 5 , por la que se convocan en Universidades y Facultades Eclesiásticas Espa-
ñolas, un curso de Licenciatura en Teología y Derecho Canónigo 64 2.848 
Orden 5 2 2 / 1 2 6 6 9 / 8 5 , por la que se convoca una plaza para realizar un curso "Physics Engineering 
(Gradúate) Obst ics-Lasers" , en los Estados Unidos, para comandantes y capitanes del Cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos (I.A.) 65 2.899 
Orden 5 2 2 / 1 2 6 7 0 / 8 5 , por la que se convoca una plaza para realizar un curso "Electr ical Enginee-
ring (Gradúate) Electro-Opt ics", en los Estados Unidos, para comandantes y capitanes del Cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos (I.A.) 65 2.900 
Orden 3 6 1 / 1 2 7 2 0 / 8 5 , por la que se convocan tres plazas para capitanes y tenientes de la Escala 
Act iva del Cuerpo de veterinaria militar para realizar un curso de Genética 66 2.925 
Resolución 432 /12557 /85 , por la que se convocan dos plazas para la obtención del diploma de 
Investigación Operativa, entre Jefes y Oficiales de la Enseñanza Superior Militar de la Armada . . . 64 2.849 
Corrección a la Orden 7 2 1 / 1 2 1 8 5 / 8 5 («Boletín Oficial de Defensa» número 60), por la que se 
convocaba el V curso para la obtención del diploma Superior de Psicología Militar 68 3.049 
Orden 361 / 1 3 2 7 7 / 8 5 , por la que se convoca el XXXI curso de aptitud para ascenso a capitán de la 
Escala Auxiliar 71 3.203 
Orden 361 /13281 /85 , por la que se convoca el curso de Investigación Operativa Superior 71 3.205 
Se corr ige la Orden 361 / 1 2 4 0 3 / 8 5 («Boletín Oficial de Defensa» número 63), relativa al VI curso de 
Aptitud para el ascenso a oficial del Cuerpo Auxiliar de Especialistas del Ejército 72 3.279 
Orden 5 2 2 / 1 3 4 6 4 / 8 5 , convoca una plaza para realizar un curso de Ensayos en Vuelo en Estados 
Unidos 72 3.283 
Orden 361 / 1 3 6 3 2 / 8 5 , convoca el I I /85 curso de Calif icación de Piloto de Vuelo Instrumental de 
Helicópteros 7 4 3 3 7 1 
Orden 361 / 13637 /85 , corrección a la Orden 361 /12720 /85 («Boletín Oficial de Defensa» número 
66), relativa al curso de Genética 7 4 3 3 7 3 
Orden 5 2 2 / 1 3 6 4 8 / 8 5 , convoca curso de Fotointerpretación 74 3.381 
Orden 5 2 2 / 1 3 6 4 8 / 8 5 , rectif ica la Orden 522 /13648 /85 en relación con el curso de Fotointerpre-
tación anunciado en el «Boletín Oficial de Defensa» número 74 82 3.759 
Resolución 4 3 2 / 1 3 8 0 0 / 8 5 , curso de especial idades médicas para oficiales del Cuerpo de Sanidad 
de la Armada- 7 5 3 4 2 1 
77 3.527 Orden 361 / 14104 /85 , XXX curso de Mando de Unidades de Operaciones Especiales 
Orden 361 / 14105 /85 , XLI curso de Mando de Tropas de Montaña 7 7 .. 3 5 2 8 
Orden 361 / 14262 /85 , curso de Técnicas de Estado Mayor en Portugal 7 3 \ 3 5 8 6 
XII 
Resolución 432 /14265 /85 , amplía la Resolución 432 /10967 /85 («Boletín Oficial de Defensa» 
número 49), relativa al curso en la ENSTA/INRO 78 3.589 
Orden 361 /14581 /85 , curso de contravigilancia en Portugal 80 3.685 
Orden 362 /14582 /85 , curso de defensa NBQ en Portugal 80 3.685 
Orden 361 /14678 /85 , convoca curso de educación general básica a distancia 81 3.733 
Orden 361 / 1 4 6 8 2 / 8 5 , convoca curso de pi loto inst ructor de he l i cóp teros del Ejérc i to de 
Tierra 81 3.737 
Orden 361 /14760 /85 , organiza cursos de bachil lerato unif icado polivalente (BUP) y curso de 
orientación universitaria (COU) 82 3.757 
Se amplía la Orden 361 /14760 /85 («Boletín Oficial de Defensa» número 82), por la que se incluye 
anexo que se emitió en la orden citada 88 3.983 
Orden 361 /15001 /85 , curso para la obtención del diploma de informática militar 84 3.843 
Orden 5 2 2 / 1 5 0 0 9 / 8 5 , cpnvoca curso de aptitud para el ascenso a sargento del Arma de Aviación 
(Escala de Tropas y Servicios) 84 3.848 
Orden 522 /15105 /85 , convoca curso de formación especial izada en las áreas de "Instrumenta-
ción de ensayo", "Cargas" , "Dinámica Estructural" y "Proceso de Datos" para oficiales del Ejército 
del Aire .85 3.877 
Orden 522 /15106 /85 , convoca una plaza para oficiales del Ejército del Aire en el XXX curso de 
Mando de Unidades de Operaciones Especiales 85 3.877 
Orden 522 /15107 /85 , convoca curso de formación especializada en las áreas de "Instrumenta-
ción de ensayos" y "Proceso de Datos" para suboficiales del Ejército del Aire 85 3.877 
Resolución 432 /15268 /85 , por la que se convoca un curso de buceador elemental 87 3.938 
Se corrige la Resolución 4 3 2 / 1 5 2 6 8 / 8 5 («Boletín Oficial de Defensa» número 87), por la que se 
convocaba un curso de aptitud para buceador elemental 94 4.280 
Resolución 432 /15269 /85 , por la que se convoca un curso de buceador elemental 87 3.938 
Resolución 432 /15274 /85 , por la que sé convoca curso por correspondencia para ingreso en las 
Escalas Especiales de los Cuerpos de oficiales de la Armada 87 3.939 
Orden 5 2 2 / 1 5 7 3 5 / 8 5 , amplía la Orden Ministerial 5 2 2 / 0 2 8 1 0 / 8 4 , por la que se convocaba un 
curso de aptitud para el ascenso a sargento del Arma de Aviación (E.T.S.) 91 4.119 
Orden 361 / 15932 /85 , anuncia dos nuevas plazas para el curso de especial ización SAM/HAWK 
mejorado, en los Estados Unidos 93 4.216 
Orden 361 / 1 6 5 4 9 / 8 5 , curso de formación de ejecutivos en Logística en los EE. UU. de Norteamé-
rica 98 4.469 
Resolución 432 /16554 /85 , curso especial idad de piloto naval de aeronaves (AvP), para hel icópte-
ros , 98 4.471 
Resolución 432 /16557 /85 , curso especial idad de piloto naval de aeronaves (AvP), para reactores. 98 4.471 
Orden 522 /16567 /85 , curso de técnica contable y contractual . 98 4.475 
Orden 522 /16570 /85 , por la que se convoca el curso "Systems Management (Gradúate)" en los 
EE. UU 98 4.476 
Orden 522/16571 /85 , curso "Logística Management (Gradúate)" en los EE. UU 98 4.476 
Orden 522 /16713 /85 , por la que se convoca un curso de apertura manual y otro se señaleros 
guías 99 4.515 
Orden 361 /16798 /85 , por la que se convoca el 20 curso de Geodesia 100 4.543 
DELEGACIONES 
Orden 2 8 / 8 5 de 7 de mayo, aprueba la delegación de facultades en materia de contratación 
administrativa del Presidente de la Junta Administradora Principal del Fondo de Atenciones Genera-
les del Ministerio de D'efensa, en los Presidentes de las Juntas Administradoras Delegadas del citado 
fondo 76 3.443 
Orden 35 /1985 , de 18 de junio, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se delegan atr ibuciones 
en el Director General de Personal en materia de contratación del personal ' laboral 100 4.531 
XIII 
DESTINOS 
Instrucción número 2 4 / 8 5 , de 22 de abril, por la que se dan normas de coordinación a seguir sobre 
Provisión de Destinos de los oficiales particulares, suboficiales y asimilados a determinados Órganos 
del Departamento 63 2.789 
Orden 3 6 2 / 1 3 5 8 7 / 8 5 , por la que se relacionan por Armas, Cuerpos y empleos, los números gene-
rales de escalafón a efectos de destinos 74 3.348 
Orden 1 8 0 / 1 4 6 6 6 / 8 5 , por la que se relacionan, por empleos', los números generales del escalafón 
del personal de la Guardia Civil a efectos de destinos 81 3.727 
Orden 3 6 2 / 1 6 1 2 8 / 8 5 , por la que se relacionan por Armas, Cuerpos y empleos, los números gene-
rales de escalafón a efectos de destinos 95 4.298 
Orden 3 6 2 / 1 6 7 6 8 / 8 5 , por la que se modif ica la Orden 362 /16128 /85 , relativa al reglamento sobre 
provisión de vacantes 100 • 4.538 
ESCALAFONAMIENTO 
Orden 3 6 2 / 1 2 3 2 6 / 8 5 , por la que se expresa el primer tercio de las escalas de Armas y Cuerpos en 
situación primero de enero de 1985 62 2.769 
ESTADO MAYOR 
Real Decreto 879 /1985 , de 5 de junio, sobre diploma de Estado Mayor y destinos de los Jefes y 
Oficiales diplomados de Estado Mayor del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra 94 4.243 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
Orden Ministerial 7 2 3 / 1 6 1 6 2 / 8 5 , por la que se convocan cursos universitarios a través de la 
Universidad Nacional de educación a distancia 95 4.308 
EXAMENES 
Resolución 4 3 2 / 1 2 6 6 8 / 8 5 , por la que se convocan exámenes entre funcionarios civiles de la 
Administración Militar al servicio de la Armada 65 2.899 
FONDOS ECONÓMICOS 
Advert ido error en la Resolución 001 / 8 4 , se corr ige en el sentido de que es Resolución 001 /85 . 63 2.815 
Advert ido error en la Resolución 004 /10176 /85 , se corrige en el sentido de que es Resolución 
4 4 0 / 1 0 1 7 6 / 8 5 
INCOMPATIBILIDADES 
63 2.815 
Real Decreto 598 /1985 , de 30 de abril, sobre incompatibil idades del personal al servicio de la 
Administración del Estado de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependien-
tes 67 2.963 
INTERVENCIÓN 
Orden Ministerial número 2 7 / 8 5 , de 7 de mayo, por la que se aprueban las medidas provisionales y 
urgentes en materia de personal del Cuerpo Militar, unificado, de Intervención de la Defensa . . . . 68 3.011 
JUSTICIA 
Orden Ministerial delegada 4 3 0 / 1 5 1 1 4 / 8 5 , por la que se fija para el año judicial 8 4 / 8 5 los cupos a 
efectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo en los Cuerpos de la Armada 85 3.884 
NIVELACIÓN DE ESCALAS 
Orden 362 /12327 /85 , por la que sé expresan las armas más adelantadas a efectos de Nivela-
ción de Escalas 62 2.770 
•NORMAS 
Orden Ministerial delegada 431 /12410 /85 , por la,que se aprueban las Normas por las que debe 
regirse el Servicio de Estadística Militar en la Armada 
Corr ige la Orden 431 / 1 2 4 1 0 / 8 5 («Boletín Oficial de Defensa» número 63), relativa a Estadística 
Militar de la Armada 77 3.551 
NORMATIVAS 
Orden 25 /1985 , de 23 de abril, por la que se aprueban las normas para las escalas de buques de 
guerra extranjeros en puertos o fondeaderos españoles y su paso por el mar territorial español, en 
t iempos de paz 72 3.235 
Orden Ministerial número 2 2 / 8 5 , de 16 de abril, por la que se modifica la Orden Ministerial número 
4 3 / 8 2 , de 5 de marzo, en la que se establecen normas generales para la concesión, revalidación, 
ampliación y anulación de tarjetas de aptitud del personal del Ministerio de Defensa con titulación 
aeronáutica 75 3.395 
, 63 2.812 
XIV 
ORGANIZACIÓN 
Orden Ministerial delegada 432 /14288 /85 , suprime los Centros de Adiestramiento Departamenta-
les de la Armada de Cádiz y El Ferrol del Caudillo 78 3.614 
Orden Ministerial 31 /85 , de 30 de mayo, organiza la 3. a Región Militar, Región Militar Levante . 86 3.891 
Orden Ministerial 30 /85 , de 23 de mayo, por la que se reestructura la Junta Central de Compras del 
Ministerio de Defensa 87 3.923 
Orden Ministerial 32 /85 , de 31 de mayo, sobre disposiciones que han de regular, con carácter 
provisional, las estructuras orgánicas y funcionales del Ejército de Tierra 87 3.923 
PLANTILLAS 
Resolución 430 /16084 /85 , por la que se dan de alta diez plazas en la plantilla de capitán de 
corbeta de la Escala de Mar de la Sección Transitoria del Cuerpo General 94 4.287 
Resolución 4 3 0 / 1 6 0 8 5 / 8 5 , por la que se dan de baja diez plazas de plantil la en el empleo de 
teniente de navio de la Escala de Mar de la Sección Transitoria de Cuerpo General 94 4.287 
PRÁCTICOS DE PUERTO 
Resolución 431 /38365 /1985 , de 22 de mayo, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones por la 
que se convoca concurso oposición para cubrir una plaza de práctico de número del Puerto del 
Ferrol, entre personal con título de capitán de la Marina Mercante 86 3.904 
PREMIOS 
Orden 501 /38060 /1985 , de 8 de abril, por la que se convocan los premios "Ejército delAi re 1985" . 63 2.814 
Orden 312 /14693 /85 , fallo de los premios Ejército 1984 81 3.744 
PUBLICACIONES 
Orden 313 /12409 /85 , por la que se declara de utilidad para el Ejército la obra "Grupos sanguíneos 
en el cabal lo español" , de la que es autor el teniente co rone l ve ter inar io , don Pablo Agu i la r 
Sánchez 63 2.812 
Orden 514 /12412 /85 , del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire; por la que se declara de 
util idad para este Ejército la obra "Química de los materiales", de la que es autor el coronel del 
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, en situación de retirado, don José María Román y Arroyo . . . 63 2.815 
Orden Ministerial número 26 /85 , de 7 de mayo, sobre regulación de las publ icaciones militares del 
Ejército de Tierra 70 3.139 
Orden 7 0 0 / 1 4 2 8 9 / 8 5 , se declara de utilidad para el Cuerpo de la Guardia Civil la obra "Transmi-
s i o n e s " de la que es autor el cap i tán de la Guard ia Civi l don José Anton io Garc ía Sánchez -
Molero 78 3.614 
Orden 522 /14694 /85 , se declara de utilidad para el Ejército del Aire la obra "Programación Basic 
para Microcomputadoras", de la que es autor el capitán de Artillería don Luis Joyenes Aguilar . . . 81 3.744 
Orden 313 /16725 /85 , por la que se declara de utilidad para el Ejército de Tierra la obra: Programa-
ción Basic para Microcomputadoras, de la que es autor el comandante de Artillería don Luis Joyenes 
Aguilar 99 4.528 
Orden 313 /16726 /85 , por la que se declara de utilidad para el Ejército y de obligatoria adquisición, 
la obra: El Final de la Guerra Civil (Monografía número 17 de la Guerra de España), editada por el 
Servicio Histórico Militar 99 4.528 
Orden 7 0 0 / 1 6 8 3 5 / 8 5 , por la que se declara de utilidad para el Cuerpo de la Guardia Civil la obra 
"Normativa vigente y actualizada en relación con el Reglamento de Normas" 100 4.560 
REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO 
Real Decreto 644 /1985, de 30 de abril, sobre solicitudes de revisión de acuerdos de la Asamblea 
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo 70 3.139 
REGLAMENTOS 
Real Decreto 551 /1985, de 24 de abril, por el que se aprueba el reglamento del Consejo Nacional 
de Objección de Conciencia y del procedimiento para el reconocimiento de la condición de objetor 
de conciencia 63 2.787 
Orden 360 /12898 /85 , por la que se anuncia la realización de las clasi f icaciones para informe a 
que se refieren los artículos veintisiete y noventa y tres, de acuerdo con la norma específ ica de 
clasi f icación C-85 (NEC. C-85), del reglamento para la clasi f icación de los Mandos del Ejército . 67 2.995 
Orden Ministerial delegada 450 /13213 /85 , por la que se actualiza la reglamentación de la revista 
de Inspección Administrativa en la Armada 70 3.169 
XV 
Orden Ministerial 33 /85 , de 10 de junio, por la que se modifica la redacción de los artículos 86 y 87 
del reglamento para la c lasi f icación de los Mandos del Ejército de Tierra, aprobado por Orden 
Ministerial 166/1982, de 19 de noviembre 89 4.003 
Orden Ministerial 34 /85 , de 14 de junio, por la que se modifica la redacción de los artículos doce, 
cuarenta y uno y c incuenta y nueve del reglamento sobre provisión de vacantes para el personal 
militar y asimilado con categoría de jefe, oficial o suboficial 94 4.244 
Orden 430 /38426 /85 , de 4 de junio, del Almirante Jefe del estado Mayor de la Armada, por la que 
se da nueva redacción a determinados artículos del Reglamento de Especialistas de la Armada . 95 4.291 
RETRIBUCIONES 
Orden de 23 de mayo de 1985, del Ministerio de Economía y Hacienda sobre indemnización por 
razón de servicio 87 3.924 
Corrección de errores de la Orden 3 /1985 , de 29 de enero, por la que se fijan las cuantías de las 
retr ibuciones para el año 1985, correspondientes al personal de las Fuerzas Armadas, en aplicación ' 
de los artículos 14 y 15 de la Ley de Presupuestos Generales de! Estado para 1985 90 4.051 
Orden de 5 de junio de 1985 del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se dictan instruc-
ciones sobre confección de nóminas para la aplicación del régimen retributivo de los funcionarios de 
la Administración Civil del Estado, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984 92 4.147 
SITUACIONES 
Real Decreto 880 /1985, de 5 de junio, por el que se derogan los Decretos de 28 de septiembre de 
1951, de 16 de noviembre de 1951, y el número 1875/1965, de 1 de julio, que regulaban la actuación 
de postergación para el ascenso en los Ejércitos de Tierra y Aire 94 4.243 
UNIFORMIDAD 
Modif icación a la Orden 3 7 1 / 1 7 6 5 5 / 8 3 de 30 de noviembre de 1983 relativa a uniformidad 90 4.094' 
VESTUARIO 
Orden Ministerial delegada 4 3 0 / 1 6 0 8 3 / 8 5 , por la que se suprime la manta del equipo de vestuario 
del personal de Marinería y Tropa de Infantería de Marina 94 4.287 
ZONAS DE SEGURIDAD 
Orden 221 /38271 /85 , de 7 de mayo, señala la zona de seguridad de la instalación declarada de 
interés militar Empresa "Experiencias Industriales, S.A." (EINSA), en Aranjuez (Madrid) 75 3.439 
Orden 221 / 3 8 2 7 2 / 8 5 , de 7 de mayo, señala la zona de seguridad de la instalación militar Base B-3 
(Poris de Abona), en Arico (Tenerife) 75 3.439 
Orden 2 2 1 / 3 8 2 7 3 / 8 5 , de 7 de mayo, señala la zona de seguridad del Escuadrón de Vigilancia 
Aérea número 10, en Barbanza (La Coruña)' 75 3.439 
Orden 221 / 3 8 2 7 4 / 8 5 , de 7 de mayo, señala la zona de seguridad de la instalación militar "Campo 
de Tiro Cabo Naval", en Pola de Siero (Oviedo) 75 3.440 
Orden 221 / 38275 /85 , de 7 de mayo, señala la zona de seguridad de la instalación declarada de 
interés militar Empresa "Marconi , Sociedad Anónima", en Villaverde (Madrid) .^ 75 3.440 
Orden 221 / 3 8 3 7 6 / 8 5 , de 30 de mayo, señala la zona de seguridad de la instalación militar Fábrica 
de Pólvoras de Granada 88 3.998 
Orden 221 / 3 8 3 7 7 / 8 5 , de 30 de mayo, señala la zona de seguridad de la ampliación de la instala-
ción militar Escuela de Máquinas en El Ferrol (La Coruña) 88 3.998 
